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1.8 1.3 0.2 0.6 68.7
1.7 1.2 0.2 0.6 69.I
1.8 1.0 0.6 0.8 61.6
1.7 0.8 0.6 0.9 63.0
1.6 1.5 0.8 1.1 6Ⅰ.0
1.9 1.9 1.8 1.4 61.0
1.9 1.3 2.4 1.4 66.2
T一-司 1. 1 fo.7rO.8I64-2
1.8】1.6日 .7 L l.3:59.4
1.4!【吾妻萱甘 .0.,≡ l.日 :再 三:l 0 0.6 9.42 09 51 0一2 4 1091 ()2 古








































































































第二義 主 要輸入 品の分散度
回 羊毛 陣 中
∫ 31.3 6.1 4.5 4.1 2 ,tI
8 31.6 8.6 7.2 .T37』.i,.(i
妄頂 28.8言 7巨 9 一首｢右.
三ケ纂 3i.617.6㌔6. 4 i 4.O F2.6.
A
A l :二鳥 ,≡1.2 0.6
311.:',一 0.5 】-.0
.3 1.2!0.a 1.3 1.0 1.5
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計 57.1151.6 50車 5再 .9
]11234∵ + 1 2.7 to'.0 1.64 2O 4i
18920 l眉 i 1.l l.40.70-6 1 ∃lo2
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